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hassidiques, celle de Bratslav, celle de Toldot
Aronot du rèbbe Arele, toutes deux antisio-
nistes, celle de Guèr, traditionaliste sans claus-
tration, plus « prosélyte » à la manière des
Loubavitch, engagée dans l’Agoudat Israël
comme les Belzer… La ville de Bné Brak est,
elle, une citadelle de l’ultra-orthodoxie : sur
145 000 habitants, ce qui la place au dixième
rang de l’ensemble des villes d’Israël, on compte
85 % « d’hommes en noir » (termes par lesquels
on désigne, en Israël, les ultra-orthodoxes,
femmes et enfants compris). Un certain nombre
sont misnagdem, ultra-orthodoxes non hassidi-
ques, d’origine lithuanienne et russe, mais beau-
coup sont hassidim, relevant de diverses
communautés : Guèr, Belz, Satmar et de beau-
coup d’autres (y compris Loubavitch, même
s’ils y sont moins nombreux). Il s’agit toujours
de groupes d’un niveau de revenus faible,
composés de familles nombreuses, et pour
lesquels une série d’institutions d’assistance ont
été mises en place.
Un 5e chapitre est consacré au mouvement
Loubavitch en France, qui s’est développé après
la guerre à Paris et dans la région parisienne.
On compte aujourd’hui entre 10 000 et 15 000
adeptes. Ce mouvement, qui a développé en
France (non sans quelques problèmes, en parti-
culier financiers) un ensemble d’écoles et de
yeshivoth (écoles talmudiques), y a pris un
caractère spécifique en intégrant dans ses rangs
un certain nombre de juifs sépharades, surtout
de la seconde ou troisième génération, attirés
par le traditionalisme loubavitch. En retour,
selon l’A., on assiste à la « séphardisation » de
Loubavitch en France, ce qui constitue un
phénomène sociologique original au sein du
mouvement.
Dans le chapitre conclusif : « Vision
d’ensemble », l’A. cherche à tirer les enseigne-
ments de cette « renaissance imprévisible » en
pointant les facteurs qui ont permis cette expan-
sion. Une vie communautaire intense, qui cons-
titue pour les adeptes un soutien psychologique
indéniable, une démographie nettement plus
forte que dans les autres parties de la judaïcité,
un habile équilibre entre tradition et modernité,
dans la mesure où les apports de cette dernière
ne mettent pas en cause les croyances et le mode
de vie du groupe (pas de télévision, mais
internet… sous certaines conditions), un
contexte économique et politique favorable,
enfin, les pays où ils se sont implantés permet-
tant aux hassidim de développer, dans le respect
des lois, leur style de vie particulier. Reste
cependant la place des femmes, qui sont loin de
disposer de l’autonomie que certaines revendi-
quent déjà, même si des évolutions sont percep-
tibles. Les éléments analysés ici montrent bien
que le monde hassidique constitue un modèle
d’identité juive maximale, à la fois religieuse,
culturelle et sociale, qui joue un rôle d’entraîne-
ment pour l’ensemble du judaïsme. Et à ce titre,
il y occupe une place non négligeable.
Yves Chevalier.
128.22 HALLIDAY (Fred).
Two Hours That Shook The World. Septem-
ber 11, 2001: Causes & Consequences. Londres,
Saqi, 2002, 256 p. (bibliogr., annexes).
Many books have been written on the events
of September 11, its causes and consequences,
many of them of doubtful quality. F.H.’s book is
one of those worth reading even three years after
the terrorist attacks on the World Trade Center
and the Pentagon. Its importance mainly lies in
the fact that its author combines regional and
cultural expertise with a thorough knowledge of
international relations, quite a rare combination
of qualifications but necessary in order to give a
comprehensive insight into the origins of
Islamist militancy. What has to be criticized,
however, is the structure of the book, which is
composed only partly of chapters actually
written after September 11 (ch. 1-5 and 12).
Most other chapters (6-10) are reprints of arti-
cles about specific aspects of Middle Eastern
politics published and/or written before and
could have used some careful editing in order to
fit into the otherwise stringent argumentation of
chapters 1-5 and 12. At times, the book seems to
have been cobbled together.
The book starts with a gloomy prognosis for
the future. F.H. predicts a general, i.e. political,
economic, and personal loss of security not only
in those countries directly affected by terrorism
but also on a worldwide scale: “The events have
precipitated a global crisis that will, if we are
lucky, take a hundred years to resolve.” F.H.’s
analytical starting point, however, is the concept
of the “greater West Asian crisis”, defining
West Asia as the Arab world plus Iran, Afgha-
nistan and Pakistan. Its three main features
according to F.H. are “the new pattern of
linkages between hitherto separate conflicts”,
“the crisis of the state in this region” and “the
emergence of a new, transnational and funda-
mentalist Islam” (p. 38).
Compared to the situation 20 or 30 years ago,
historically distinct conflicts in Iraq and
Israel/Palestine with the extension to Bosnia,
Afghanistan and Kashmir have become more
and more interconnected and militants increa-
singly and successfully try to portray the resis-
tance to the alleged aggressors in these conflicts,
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the resistance to the West in general, and to their
own opponents in the region, be they foreign
states or the own governments, as part and
parcel of the same problem.
F.H. highlights the state as the feature which
lies at the heart of the “West Asian crisis”. First,
because the goals of Islamist movements in the
region have been to take over power in their
respective home countries. This holds true even
to Usama Bin Laden, who primarily attacks the
states of “West Asia” rather than the US, even if
the events of September 11 might hint to the
contrary. Second, the author portrays the rise of
Islamism (he prefers to use the term “fundamen-
talism”) as directly connected to the nature of
the State in the region. By giving several exam-
ples, F.H. describes how Islamist movements
have either challenged strong, modernizing
states (Iran, Algeria, Egypt, Turkey) or have
made use of the absence of central control in
failing states (Afghanistan, Jemen) and how
Islamist movements, who superficially appear to
be autonomous and independent, have in fact
depended on State support like al-Qa’ida on the
Taliban in Afghanistan.
F.H. concludes that states will remain central
to the conflict, as the long-term effects might
threaten upheavals in weaker states like
Pakistan, Saudi Arabia and Jemen while the
Western ones will be able to stand up to the chal-
lenge. In fact, it is in these passages more than in
any other that F.H. reminds the reader that we
continue to live in a world of nation-states and
that all the talk about transnationalism (espe-
cially regarding al-Qa’ida) does not change the
basis structures and workings of the interna-
tional system.
As for “the emergence of a new, transnational
and fundamentalist Islam”, F.H. stresses the
importance of the recent fusion of Islamist
movements in the Arab world and South Asia,
the Wahhabiya and the school of Deoband, as
embodied by the alliance of al-Qa’ida and the
Taliban, now challenging the states of the
region. Chapter 1 is followed by two chapters
dealing with central political issues of the crisis,
namely Fundamentalism and terrorism. In
chapter 2, (“Fundamentalism and Political
Power”), F.H. gives a comparative introduction
into the phenomenon, stressing its character as a
contemporary ideology aiming at political
power in nation-states. Chapter 3 deals with
terrorism and its (very limited) chances of
success. The author writes that hatred and fear
are the major consequences of terrorism and he
consequently adds chapters 4 and 5 on “Anti-
Muslimism” and “Islamophobia” respectively.
In general, F.H. convincingly defends the
hypothesis of the continuing importance of the
state in a world of nation-states as opposed to
the alleged “global” or “transnational” character
of new threats. If read against the backdrop of
the current excitement about “global Jihadism”,
his book is more important than ever. Islamist
terrorists – so he rightly states – are mainly
concerned with the governments of their respec-
tive home countries. Besides, the book contains
a very helpful if partly polemic glossary (cp. e.g.
the entry “Folks” p. 12) and some useful
appendices, especially the translations of the
« Founding Statement of al-Qa’ida » of February
1998 and Usama Bin Laden’s statement of
October 7, 2001.
Guido Steinberg.
128.23 HAMMER (Olav).
Claiming Knowledge. Strategies of Epistemo-
logy from Theosophy to the New Age. Leyde,
Brill, 2004, 550 p. (bibliogr., index) (coll. « Stu-
dies in the History of Religions »).
Cet ouvrage est une analyse des stratégies de
construction et de légitimation du savoir dans ce
que l’auteur appelle la « tradition ésotérique
moderne », allant du mesmérisme au mouve-
ment contemporain du New Age, en passant par
la théosophie, l’anthroposophie et les autres
courants ésotériques occidentaux des XIXe et
XXe siècles. Tout en soulignant les racines
prémodernes de l’ésotérisme, O.H. s’intéresse à
l’impact du rationalisme des Lumières et de la
sécularisation sur la réinvention d’une tradition
qui a voulu occuper un espace intermédiaire
entre la religion et la science, voire effectuer une
synthèse entre les deux ou même proposer la
fondation d’une science supérieure. L’A. iden-
tifie trois « stratégies épistémologiques » du
savoir ésotérique moderne : la construction
d’une tradition, la référence à la science, et le
recours à l’expérience individuelle comme auto-
rité ultime sur la vérité spirituelle. Les trois prin-
cipaux chapitres de l’ouvrage proposent une
analyse approfondie de chacune de ces
stratégies.
Les deux premiers chapitres introduisent le
sujet et définissent les termes principaux de
l’étude. Le chapitre 3 résume l’historique de la
tradition ésotérique moderne, et énumère les
principaux facteurs de transformation de
l’ésotérisme sous l’impact de la modernité : la
diffusion des idées d’évolution, de progrès et
d’une vision téléologique de l’histoire ; la
connaissance accrue des religions non chré-
tiennes et des traditions spirituelles exotiques ;
l’émergence de rapports sociaux plus égalitaires
et la démocratisation de la transmission du
savoir ; l’intériorisation et la psychologisation
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